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การวิจยัครัง้นีม้ีความมุง่หมาย 1) เพ่ือศึกษาการคิดเชิงบรหิารจดัการของนกัเรียนประถมศึกษาตอนปลาย 2) เพ่ือ
เปรียบเทียบการคิดเชิงบริหารจัดการของนักเรียนกลุ่มทดลองก่อนและหลังการเขา้ร่วมกิจกรรมแนะแนว และ 3) เพ่ือ
เปรียบเทียบการคิดเชิงบริหารจัดการหลงัการเขา้รว่มกิจกรรมแนะแนวระหว่างกลุ่มทดลองและกลุม่ควบคุม กลุม่ตวัอย่าง
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม  คือ  กลุ่ม ท่ี  1 เป็นนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร โดยใช้การสุ่มแบบหลายขั้นตอนจํานวน 346 คน และ กลุ่มท่ี 2 เป็นนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยู่ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 จาํนวน 60 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง  เครื่องมือท่ีใชใ้นการศกึษา ไดแ้ก่ 1) แบบวดัการคิดเชิงบรหิาร
จดัการสาํหรบันกัเรียนประถมศึกษาตอนปลาย ฉบบันกัเรียนประเมินตนเองและฉบบัครูประเมิน ค่าความเช่ือมั่นทัง้ฉบบั
เทา่กบั .92 และ 2) ชดุกิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสรมิสรา้งการคิดเชิงบริหารจดัการสาํหรบันกัเรียนประถมศกึษาตอนปลาย สถิติ
ท่ีใช้วิเคราะหข์อ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า 1) การคิดเชิงบริหาร
จดัการของนกัเรยีนประถมศึกษาตอนปลายในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และในรายตวับง่ชีท้กุตวับง่ชีอ้ยู่ในระดบัมาก ยกเวน้
การควบคมุอารมณอ์ยู่ระดบันอ้ย 2) หลงัการเขา้รว่มกิจกรรมนกัเรียนกลุม่ทดลองมีคา่เฉลีย่การคิดเชิงบริหารจดัการสงูกว่า
ก่อนการเขา้รว่มกิจกรรมแนะแนว อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ 3) หลงัการเขา้รว่มกิจกรรมนกัเรยีนกลุม่ทดลอง
มีคา่เฉลีย่การคิดเชิงบรหิารจดัการสงูกวา่นกัเรยีนกลุม่ควบคมุอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 









The objectives of this research are as follows: (1) to study executive function among elementary 
students; (2) to compare executive function with an experimental group before and after participation in a 
guidance activity package; and; (3) to compare executive function after participating in guidance activities 
between experimental and control groups. The subject group were divided into two groups: the first group were 
students in upper primary school in Bangkok by using multistage random sampling with 346 people and the 
second group were selected individually. The 60 fifth-grade students used purposive sampling. The instruments 
used in this study included an executive function test for primary students, including a self-assessment version 
and a teacher assessment version with a reliability of .92 and a series of guidance activities packages to 
enhance the executive function of the students. The statistics used to analyze the data were mean, standard 
deviation, a dependent t-test and an independent t-test. The research results were as follows: (1) the executive 
function of elementary students as a whole was at a high level and in each, all of the indicators were at a high 
level except emotional control in dimension of executive function, which was at a low level; (2) the experimental 
group had a significantly higher executive function scores than before participating in guidance activities at a 
.05 level; and (3) the experimental group had significantly higher executive function scores than the control 
group at a level of .05. 
Keywords: Executive function, Guidance activities package, Elementary students 
 
บทนาํ 
การเปลี่ยนแปลงของสงัคมท่ีเกิดขึน้ในศตวรรษท่ี  21 สง่ผลใหว้ฒันธรรมการดาํเนินชีวิตของคนทกุกลุม่ในสงัคม
เปลี่ยนแปลงไป ตอ้งเผชิญกบัปัญหาและความทา้ทายใหม่ ซึ่งมีแนวโนม้จะทวีความรุนแรงและซบัซอ้นมากขึน้ การพฒันา
ศกัยภาพของเด็กและเยาวชนจึงถือเป็นเรื่องสาํคญั เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัยทุธศาสตรช์าติ 20 ปี ดา้นการพฒันาและสง่เสริม
ศักยภาพทรพัยากรมนุษย ์ท่ีว่าด้วยการพัฒนาคนต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู ้มีทักษะตลอดช่วงชีวิตอย่างต่อเน่ือง 
โดยเฉพาะการพัฒนาในช่วงวัยเรียนจะตอ้งจัดใหม้ีการพัฒนาทักษะความสามารถท่ีสอดรบักับทักษะในศตวรรษท่ี 21 
โดยเฉพาะทกัษะดา้นการคิดวิเคราะห ์สงัเคราะห ์ความสามารถในการแกปั้ญหาท่ีซบัซอ้น ความคิดสรา้งสรรค ์การทาํงาน
รว่มกบัผูอ่ื้น โดยผูท่ี้มีสว่นเก่ียวขอ้งตอ้งจัดใหม้ีการพฒันาทกัษะต่าง ๆ ตามความถนดัและความสนใจ จดัใหม้ีการพฒันา
ทกัษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทกัษะการเรียนรูท่ี้เช่ือมต่อกับโลกการทาํงาน จัดใหม้ีการเรียนรู ้
ทักษะอาชีพท่ีสอดคลอ้งกับความตอ้งการของประเทศและทักษะชีวิตท่ีสามารถอยู่ร่วมและทาํงานภายใตส้งัคมท่ีเป็น 
พหวุฒันธรรม รวมถึงการเสรมิสรา้งศกัยภาพดา้นความฉลาดทางเชาวนปั์ญญาและความฉลาดทางอารมณข์องเด็กวยัเรยีน 
(ยุทธศาสตรช์าติการพฒันาและสง่เสริมศกัยภาพทรพัยากรมนุษย,์ 2561) ดงันัน้พลเมืองรุน่ใหม่ตอ้งมีสิ่งท่ีเรียกว่า ทกัษะ
ศตวรรษท่ี 21 เป็นคณุลกัษณะท่ีจะนาํไปสูก่ารประสบความสาํเร็จในการเรียน ชีวิตสว่นตวั ชีวิตครอบครวั และการประกอบ
อาชีพ ซึ่งนกัวิทยาศาสตรเ์รียกว่าเป็นความสามารถการคิดขัน้สงูของสมองของมนุษยท่ี์เรียกเป็นศพัทเ์ฉพาะว่า Executive 
Functions (EF) หรอื การคิดเชิงบรหิารจดัการ เป็นความสามารถในการทาํงานของสมองสว่น Prefrontal Cortex ท่ีทาํหนา้ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความสามารถในการกาํกับควบคมุ เก่ียวกบัการรูค้ิด อารมณ์ และพฤติกรรมของตนเองไดเ้ป็นอย่างดี เพ่ือให้
สามารถกระทาํการอย่างใดอย่างหนึ่งในสถานการณ์นัน้ ๆ ไดส้าํเร็จบรรลผุลตามเป้าหมายท่ีตนเองคาดหวงัไว ้(ฐาปณีย ์ 
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แสงสว่าง, 2559) โดย Gioia, Isquit, Guy, and Kenworth ( 2010) ได้ทาํการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของแบบ
ประเมินพฤติกรรมการคิดเชิงบริหารจัดการ (Behavior Rating  Inventory of Executive Functions: BRIEF) กับกลุ่ม
ตวัอยา่งเด็กท่ีไดร้บัการวินิจฉยัทางคลนิิกดว้ยการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนัของแบบประมาณคา่ความเป็นไปไดส้งูสดุ
ซึ่งสนบัสนุนโมเดลแบบ 3 องคป์ระกอบ 9 ตวับ่งชี ้ประกอบดว้ย องคป์ระกอบท่ี 1 เก่ียวกับการรูค้ิด ประกอบดว้ย การริเริ่ม 
ความจาํขณะทาํงาน การวางแผน/จัดระบบ การจัดระเบียบวสัดุ และการตรวจสอบงาน  องคป์ระกอบท่ี 2 เก่ียวกับการกาํกับ
อารมณ์ ประกอบด้วย การปรบัเปลี่ยนและการควบคุมอารมณ์  และองค์ประกอบท่ี 3 เก่ียวกับการกํากับพฤติกรรม 
ประกอบดว้ย การตรวจสอบตนเองและการยับยัง้พฤติกรรม ในการเสริมสรา้งการคิดเชิงบริหารจัดการสาํหรบันักเรียน
ประถมศกึษาตอนปลาย ตามแนวคิดของ Dawson and Guare (2009) ไดก้ลา่วถึงแนวทางการเสรมิสรา้งและพฒันาการคิด
บริหารจัดการในเด็กและวยัรุน่ รวมถึงการส่งเสริมการคิดบริหารจัดการในหอ้งเรียนสาํหรบัครูผูส้อน โดยกาํหนดเป็นขัน้ตอน
สาํคญั 3 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ การปรบัสภาพแวดลอ้ม การสอนทกัษะ และการวางเง่ือนไขความสาํเร็จ โดยจดักิจกรรมใหเ้หมาะสม
กบัช่วงวยัและการเสรมิสรา้งแต่ละตวับ่งชี ้ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ วิรยิาภรณ ์อดุมระติ และปนดัดา ธนเศรษฐกร (2561) 




 กิจกรรมตอ้งเป็นรูปธรรมจบัตอ้งได ้ใหไ้ดส้ะทอ้นความคิดใหพ้บกับประสบการณข์องการไดเ้ลือก ใหไ้ด้
ลองผิดลองถูกกับเป้าหมายที่ตัง้ไว ้ใหไ้ดท้าํงานเป็นกลุ่ม ความสมัพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนตอ้งเป็นไปในทางบวก 
ซึ่งผูอ้อกแบบการจดักิจกรรมสามารถจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ใหส้อดคลอ้งตามแนวคิดเพ่ือการเสริมสรา้งการคิดเชิง




เพ่ือมุง่สูค่วามสาํเรจ็อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซึง่สอดคลอ้งกบั ณฐัวฒุิ  ศรธีรรมมา (2560) ท่ีกลา่วถึงประโยชนข์อง
ชุดกิจกรรมแนะแนว ว่าช่วยใหผู้ส้อนสามารถถ่ายทอดเนือ้หาและประสบการณไ์ดด้ียิ่งขึน้ดว้ยชุดกิจกรรมแนะแนวท่ีมีเทคนิคท่ี
หลากหลายจึงช่วยกระตุ้นความสนใจของนักเรียนต่อสิ่งท่ีกาํลงัศึกษา เปิดโอกาสใหน้ักเรียนได้แสดงความคิดเห็น ฝึกการ
ตดัสินใจ โดยชุดกิจกรรมนัน้ Good (1973) กลา่วว่า เป็นชุดโปรแกรมการสอนประกอบดว้ยสื่อการสอน เครื่องมือการเรียนรู ้
คู่มือแนะนาํผูส้อน ขอ้มูลมีความเท่ียงตรงตามจุดประสงคก์ารเรียนรู ้ซึ่งแสดงให้เห็นว่าชุดกิจกรรมแนะแนวเป็นเครื่องมือท่ี
สามารถเสริมสรา้งความสามารถตามวัตถุประสงคท่ี์ตัง้ไว ้เพ่ือส่งเสริม ป้องกันและแก้ปัญหาของนักเรียน ด้วยกระบวนการ
ดาํเนินงานท่ีเป็นขัน้ตอน มีรูปแบบวิธีการท่ีหลากหลาย สามารถออกแบบใหท้นัสมยัและเหมาะสมกบัวยั ซึ่งเป็นประโยชนต์่อ
การพัฒนานักเรียนท่ีผู้วิจัยได้สาํรวจปัญหาเบือ้งต้นของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย โดยใช้แบบสอบถาม
ปลายเปิดสาํรวจการคิดเชิงบริหารจัดการ พบว่า นักเรียนประสบปัญหาการคิดเชิงบริหารจัดการ คิดเป็นรอ้ยละ 25 
ซึง่สอดคลอ้งกบัรายงานผลพฒันาการดา้นการคิดเชิงบรหิารจดัการในเด็กปฐมวยั  พบว่า มีเด็กจาํนวนรอ้ยละ 30 มีการคิด
เชิงบริหารจดัการนอ้ยกว่าเกณฑเ์ฉลี่ย (นวลจันทร ์ จุฑาภกัดีกุล, 2560) จากผลการสาํรวจเบือ้งตน้ทาํใหผู้ว้ิจัยสนใจการ
เสริมสรา้งการคิดเชิงบรหิารจดัการสาํหรบันกัเรยีนประถมศึกษาตอนปลาย ในรูปแบบของชุดกิจกรรมแนะแนว โดยใชก้ลุม่
ตวัอยา่งเป็นนกัเรียนประถมศึกษาตอนปลาย ในสงักดัสาํนกังานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เพ่ือเสริมสรา้งใหน้กัเรียนมี
การคิดเชิงบรหิารจดัการในระดบัสงูขึน้ เพ่ือประโยชนท์างการศึกษาการประกอบอาชีพในอนาคตของนกัเรียนและสามารถ
ปรบัตวัอยูร่ว่มกบัผูอ่ื้นในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสขุ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
                                                ตัวแปรตาม 
 
         
 





                                                       
                                                    
 
                   
                                             ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 
สมมตฐิานในการวิจัย  





ประชากร คือ นักเรียนท่ีกาํลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย สาํนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 
ปีการศกึษา 2561 จาํนวน 3,427 คน  
กลุม่ตวัอยา่งระยะท่ี 1 ท่ีใชใ้นการศกึษาการคิดเชิงบรหิารจดัการ เป็นนกัเรยีนท่ีกาํลงัศกึษาอยูช่ัน้ประถมศกึษาตอน
ปลาย ในสาํนกังานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยผูว้ิจยัมีการกาํหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่งโดยการเปิดตารางสาํเรจ็รูปของ Krejcie 
& Morgan (1970) อา้งถงึใน สทิุติ ขตัตยิะ (2554) ท่ีระดบัความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95  สามารถคาํนวณหาขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
จาํนวน 346 คน โดยใชก้ารสุม่แบบหลายขัน้ตอน (Multi-stage Sampling)   
กลุม่ตวัอยา่งระยะท่ี 2 ท่ีใชใ้นการเสรมิสรา้งการคิดเชิงบรหิารจดัการ เป็นนกัเรยีนท่ีกาํลงัศกึษาอยูช่ัน้ประถมศกึษา
ปีท่ี 5 ในสาํนกังานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ท่ีมีค่าเฉลี่ยการคิดเชิงบริหารจดัการของนกัเรียนประถมศึกษาตอนปลาย 
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จดัการของนกัเรยีนประถมศกึษาตอนปลาย จาํนวน 60 คน แลว้สุม่กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุเขา้กลุม่ (random assignment) 
ดว้ยวิธีการสุม่อย่างง่าย (Simple random sampling) เป็นกลุม่ทดลอง 1 หอ้งเรยีน หอ้งเรยีนละ 30 คน เขา้รว่มกิจกรรมแนะแนว
เพ่ือเสรมิสรา้งการคิดเชิงบรหิารจดัการ และกลุม่ควบคมุ 1 หอ้งเรยีน หอ้งเรยีนละ 30 คน ซึง่ไดร้บัการเรยีนการสอนตามปกต ิ
 
ตัวแปรที่ศึกษา 
ตวัแปรจดักระทาํ คือ ชดุกิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสรมิสรา้งการคิดเชิงบริหารจดัการสาํหรบันกัเรยีนประถมศกึษาตอนปลาย 
 ตวัแปรตาม คือ การคิดเชิงบรหิารจดัการ 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
1. แบบวดัการคิดเชิงบรหิารจดัการสาํหรบันกัเรยีนประถมศกึษาตอนปลาย ฉบบันกัเรยีนประเมินตนเอง โดยผูว้ิจยั
ไดส้รา้งขึน้มาเป็นแบบมาตราสว่นประมาณค่า (Rating  Scale) 4 ระดบั คือ ไม่เคย บางครัง้ บ่อยครัง้ และทกุครัง้ เพ่ือให้
สามารถบ่งชีพ้ฤติกรรมไดช้ดัเจนมากขึน้ ประกอบดว้ยขอ้คาํถาม 45 ขอ้ 9 ตวับ่งชีห้ลกั โดยขอ้คาํถามในแบบวดัมีค่าดชันี
ความสอดคลอ้งจากการตรวจของผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 3 ท่าน อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 จากนัน้นาํแบบวดัไปทดลองใชแ้ละ
คดัเลือกขอ้คาํถามท่ีมีค่าอาํนาจจาํแนก อยู่ระหว่าง 0.27 – 0.67 มีค่าความเช่ือมั่น ความสอดคลอ้งภายใน โดยการหาค่า 
สมัประสิทธิแอลฟ่าของครอนบคั (Cronbach’s Alpha Coefficient) ของแบบทัง้วดัฉบบั เท่ากบั .92 โดยกาํหนดเกณฑก์าร
แปลความหมายคา่เฉลีย่ ตามแนวทางของ บญุชม ศรสีะอาด และบญุสง่ นิลแกว้ (2535) มีดงันี ้
2.28 - 3.00  หมายถงึ การคดิเชิงบรหิารจดัการอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ   
1.52 - 2.27  หมายถงึ การคดิเชิงบรหิารจดัการอยูใ่นระดบัมาก 
0.76 - 1.51  หมายถงึ การคดิเชิงบรหิารจดัการอยูใ่นระดบันอ้ย 
0.00 - 0.75  หมายถงึ การคดิเชิงบรหิารจดัการอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสดุ 
2. แบบวดัการคิดเชิงบริหารจัดการสาํหรบันกัเรียนประถมศึกษาตอนปลาย ฉบบัครูประเมิน 
ผูว้ิจยัใชแ้บบวดัของ ฐาปนีย ์แสงสว่าง สรา้งขึน้มาเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale) 3 ระดบั คือ ไม่เคย บางครัง้ 
บอ่ยครัง้ ประกอบดว้ย ขอ้คาํถาม 57 ขอ้ 9 ตวับง่ชีห้ลกั โดยกาํหนดเกณฑก์ารแปลความหมายคา่เฉลีย่ ตามแนวทางของ บญุ
ชม ศรสีะอาด และบญุสง่ นิลแกว้ (2535) มีดงันี ้
1.34 - 2.00  หมายถึง  การคิดเชิงบรหิารจดัการอยูใ่นระดบัมาก 
0.67 - 1.33  หมายถึง  การคิดเชิงบรหิารจดัการอยูใ่นระดบัปานกลาง 
0.00 - 0.66  หมายถึง  การคิดเชิงบรหิารจดัการอยูใ่นระดบันอ้ย 
3. ชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการคิดเชิงบริหารจัดการสําหรับนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย 
ประกอบดว้ย 9 ชดุกิจกรรม โดยมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความสอดคลอ้งกบัเนือ้หา (Index of Item-Objective Congruence: 




แนะแนว จาํนวน 9 ครัง้ ครัง้ละ 1 ชั่วโมง เป็นการวิจยัแบบกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Designs) โดยใชแ้บบแผนการทดลอง
แบบ Two Group Pretest – Posttest Nonrandomized Design เป็นรูปแบบท่ีมีกลุ่มทดลอง 1 กลุ่ม กลุ่มควบคุม 1 กลุ่ม ท่ีไดร้บั
การทดสอบก่อนการทดลองและหลงัการทดลองทัง้สองกลุม่ โดยพฒันาจาก Cook and Campbell (1979)   
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วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. การศกึษาการคิดเชิงบรหิารจดัการของนกัเรยีนประถมศกึษาตอนปลาย โดยมขีัน้ตอนการ 
เก็บรวบรวมขอ้มลูดงัตอ่ไปนี ้
           1.1 ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการขอและไดร้บัรองจรยิธรรมการวิจยัในมนษุย ์เลขท่ี SWUEC-019/2562X และทาํการเก็บ
ขอ้มลูเพ่ือศกึษาการคิดเชิงบรหิารจดัการของนกัเรยีนประถมศกึษาตอนปลาย   
    1.2 ผูว้จิยัดาํเนินการขอหนงัสอืขอความอนเุคราะหใ์นการเก็บรวบรวมขอ้มลูจากบณัฑติวิทยาลยัเพ่ือสง่ไปยงั
โรงเรยีนเครอืขา่ยท่ี 30 ในสาํนกังานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 
    1.3 ผูว้จิยันาํแบบวดัการคิดเชิงบรหิารจดัการสาํหรบันกัเรยีนประถมศกึษาตอนปลายฉบบันกัเรยีนประเมินตนเองให้
นกัเรยีนกลุม่ตวัอยา่งในระยะท่ี 1 จาํนวน 346 คน ทาํและนาํคะแนนมาศกึษาการคิดเชิงบรหิารจดัการของนกัเรยีนประถมศกึษาตอน
ปลาย เพ่ือหาคา่เฉลีย่การคิดเชิงบรหิารจดัการของนกัเรยีนประถมศกึษาตอนปลาย และคดัเลอืกระดบัชัน้ท่ีมีคะแนนอยูใ่นระดบั
มากถึงนอ้ยท่ีสดุ ไดน้กัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5  
     1.4 ผูว้จิยันาํแบบวดัการคิดเชิงบรหิารจดัการสาํหรบันกัเรยีนประถมศกึษาตอนปลาย 
ฉบบันกัเรยีนประเมนิตนเอง โดยการเลอืกแบบเจาะจงใหน้กัเรยีนท่ีกาํลงัศกึษาอยูช่ัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 
ทาํเพ่ือคดัเลอืกนกัเรยีนท่ีมีคา่เฉลีย่การคิดเชิงบรหิารจดัการอยูใ่นระดบัมากถงึนอ้ยท่ีสดุและมีความสมคัรใจท่ีจะเขา้รว่มการ
เสรมิสรา้งการคดิเชิงบรหิารจดัการสาํหรบันกัเรยีนประถมศกึษาตอนปลาย จาํนวน 60 คน เป็นกลุม่ตวัอยา่งในระยะท่ี 2 
2. การดาํเนินการเสรมิสรา้งการคิดเชิงบรหิารจดัการสาํหรบันกัเรยีนประถมศกึษาตอนปลาย 
โดยมีขัน้ตอนการเก็บรวบรวมขอ้มลูดงัตอ่ไปนี ้
     2.1 ผูว้จิยัดาํเนินการขอหนงัสอืขอความอนเุคราะหใ์นการเก็บรวบรวมขอ้มลูจากบณัฑติวิทยาลยัเพ่ือสง่ไปยงั
โรงเรยีนกลุม่ตวัอยา่งในระยะท่ี 2 
     2.2 ผูว้ิจยัดาํเนินการนาํแบบวดัการคิดเชิงบรหิารจดัการสาํหรบันกัเรยีนประถมศกึษาตอนปลาย ฉบบัครูประเมิน 
ใหค้รูประจาํชัน้นกัเรยีนกลุม่ตวัอยา่งทาํเพ่ือประเมินนกัเรยีนก่อนการเขา้รว่มกิจกรรมแนะแนว 







       การวิเคราะหข์อ้มลูใชส้ถิติดงันี ้
 1. สถิติพืน้ฐาน ไดแ้ก่ ค่าเฉลี่ย (x�) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนก่อนเขา้รว่มกิจกรรมแนะแนวและ
หลงัเขา้รว่มกิจกรรมแนะแนว 
 2. สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน คือ t-test for Dependent Samples และ t-test for Independent Samples 
 
ผลการวิจัย 
1. การศึกษาการคิดเชิงบริหารจัดการของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย   
ตาราง 1 คา่เฉลีย่ และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของแบบวดัการคิดเชิงบรหิารจดัการสาํหรบันกัเรยีนประถมศกึษา
ตอนปลาย ฉบบันกัเรยีนประเมินตนเอง จาํแนกเป็นรายดา้นและโดยรวม  (n=346) 
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 การคิดเชิงบริหารจดัการ 𝐗𝐗� S.D. แปลผล 
1.   การรเิริม่  1.64 .68 มาก 
2.   ความจาํขณะทาํงาน  1.74 .69 มาก 
3.   การวางแผน/จดัระบบ  1.69 .67 มาก 
4.  การจดัระเบียบวสัดุ  1.85 .73 มาก 
5.   การตรวจสอบงาน  1.56 .54 มาก 
6.  การปรบัเปลีย่น  1.73 .93 มาก 
7.  การควบคมุอารมณ ์ 1.38 .85 นอ้ย 
8.  การตรวจสอบตนเอง  1.94 .68 มาก 
9.  การยบัยัง้  1.73 .74 มาก 
รวม 1.70 .72 มาก 
 
จากตาราง 1 พบว่า คะแนนการคิดเชิงบริหารจัดการของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลายโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดัมาก (X� = 1.70)  และในรายตวับ่งชีทุ้กตวับ่งชีอ้ยู่ในระดบัมาก ยกเวน้การควบคุมอารมณ์อยู่ระดับนอ้ย มีค่าเฉลี่ยอยู่ช่วง
ระหว่าง 1.38  – 1.94 สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ช่วงระหว่าง .54 - .93 เมื่อจาํแนกเป็นรายตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีท่ี้มีค่าเฉลี่ยของ
คะแนนสูงท่ีสุดคือ การตรวจสอบตนเอง (X� = 1.94) รองลงมาคือ การจัดระเบียบวัสดุ (X� = 1.85) ความจําขณะทํางาน  
(X� = 1.74) การปรบัเปลี่ยน (X� = 1.73) การยับยัง้ (X� = 1.73) การวางแผน/จัดระบบ (X� = 1.69) การริเริ่ม (X� = 1.64) การ
ตรวจสอบงาน (X� = 1.56) และการควบคมุอารมณ ์(X� = 1.38) ตามลาํดบั 
 
2. การเปรียบเทียบการคิดเชิงบริหารจัดการ ฉบบันกัเรียนประเมินตนเองและฉบบัครูประเมิน ของกลุม่ทดลองก่อนและ
หลงัการเขา้รว่มกิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสรมิสรา้งการคิดเชิงบริหารจดัการสาํหรบันกัเรยีนประถมศกึษาตอนปลาย   
 
ตาราง 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนการคิดเชิงบริหารจัดการฉบบันกัเรียนประเมินตนเอง 




𝐗𝐗�   S.D. แปลผล 𝐗𝐗� S.D. แปลผล 
1.  การรเิริม่  
2.  ความจาํขณะทาํงาน  
3.  การวางแผน/จดัระบบ  
4. การจดัระเบียบวสัด ุ 
5.  การตรวจสอบงาน  
6.  การปรบัเปลีย่น  
7.  การควบคมุอารมณ ์ 
8.  การตรวจสอบตนเอง  























































รวม 1.35 .77 น้อย 1.75 .87 มาก 
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จากตาราง 2 ค่าเฉลี่ยการคิดเชิงบริหารจดัการฉบบันกัเรียนประเมินตนเอง โดยรวมก่อนการเขา้รว่มกิจกรรมอยู่ในระดบั
นอ้ย (X� = 1.35) เมื่อพิจารณาจาํแนกรายตวับง่ชี ้พบวา่ ตวับง่ชีท่ี้มีคา่เฉลีย่อยูใ่นระดบัมากมี 2 ตวับ่งชี ้ไดแ้ก่ การจดัระเบียบวสัด ุ
(X� =1.60) และการปรับเปลี่ยน (X� =1.52) ตัวบ่งชีท่ี้มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อยมี 7 ตัวบ่งชี ้ ได้แก่ การตรวจสอบตนเอง 
(X� = 1.48) การยับยัง้  (X� = 1.46) ความจาํขณะทาํงาน (X� = 1.33) การวางแผน/จัดระบบ (X� = 1.32) การริเริ่ม (X� = 1.18) 
การควบคมุอารมณ ์(X� = 1.13) และการตรวจสอบงาน (X� = 1.06) คะแนนการคิดเชิงบริหารจดัการฉบบันกัเรียนประเมินตนเอง 
โดยรวมหลงัการเขา้ร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับมาก (X� = 1.75) เมื่อพิจารณาจาํแนกรายตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีท่ี้มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากมี 9 ตัวบ่งชี  ้ไดแ้ก่ การปรบัเปลี่ยน (X� = 1.97) การตรวจสอบตนเอง (X� = 1.93) การจัดระเบียบวัสดุ (X� = 1.84) 
การริเริ่ม (X� = 1.78) การวางแผน/จัดระบบ (X� = 1.74) ความจาํขณะทาํงาน (X� = 1.71) การยับยัง้ (X� = 1.70) การควบคุม
อารมณ ์(X� = 1.57) และการตรวจสอบงาน (X� = 1.53)  
 
ตาราง 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนการคิดเชิงบริหารจัดการฉบบัครูประเมิน กลุม่ทดลอง 




𝐗𝐗� S.D. แปลผล 𝐗𝐗� S.D. แปลผล 
1.  การรเิริม่  
2.  ความจาํขณะทาํงาน  
3.  การวางแผน/จดัระบบ  
4.  การจดัระเบียบวสัด ุ 
5.  การตรวจสอบงาน  
6.  การปรบัเปลีย่น  
7.  การควบคมุอารมณ ์ 
8.  การตรวจสอบตนเอง  























































รวม 1.04 .45 ปานกลาง 1.47 .48 มาก 
 
จากตาราง 3 พบว่า ค่าเฉลี่ยการคิดเชิงบริหารจัดการฉบับครูประเมิน โดยรวมก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับ 
ปานกลาง (X� = 1.04) เมื่อพิจารณาจําแนกรายตัวบ่งชี ้ พบว่า ตัวบ่งชี ้ท่ีมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ทั้ง 9 ตัวบ่งชี ้
โดยเรียงลาํดบัจากค่าเฉลี่ยมากไปหานอ้ย ดังนี ้การตรวจสอบตนเอง (X� = 1.31) การจัดระเบียบวสัดุ (X� = 1.17) การควบคุม
อารมณ ์(X� = 1.16) การปรบัเปลีย่น (X� =1.16) การตรวจสอบงาน (X� =1.03)การยบัยัง้(X� =.98) การวางแผน/จดัระบบ (X� = .94) 
ความจาํขณะทาํงาน (X� = .94) และการริเริ่ม (X� = .89) คะแนนการคิดเชิงบริหารจดัการฉบบัครูประเมิน โดยรวมหลงัการเขา้รว่ม
กิจกรรมอยู่ในระดบัมาก (X� = 1.47) เมื่อพิจารณาจาํแนกรายตวับ่งชี ้พบวา่ ตวับง่ชีท่ี้มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมากมี 7 ตวับ่งชี ้ไดแ้ก่ 
การตรวจสอบงาน (X� = 1.73) การปรบัเปลี่ยน (X� = 1.64) การวางแผน/จัดระบบ (X� = 1.62) การควบคุมอารมณ์ (X� = 1.58) 
การยบัยัง้  (X� = 1.45) การริเริ่ม (X� = 1.41) และการจัดระเบียบวสัดุ (X� = 1.37) ตัวบ่งชีท่ี้มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัปานกลาง มี 2 
ตวับง่ชี ้ไดแ้ก ่ความจาํขณะทาํงาน (X� = 1.33) และการตรวจสอบตนเอง (X� = 1.23)  
 




การตรวจสอบขอ้ตกลงเบือ้งตน้ ดว้ยวิธีการแจกแจงแบบปกติ (Test of Normality)การตรวจสอบขอ้ตกลงเบือ้งตน้ดว้ย
วิธีการแจกแจงแบบปกติ (Test of Normality) โดยใชส้ถิติ Shapiro-Wilk test พบว่าค่าเฉลี่ยการคิดเชิงบริหารจัดการฉบบันกัเรียน
ประเมินตนเอง ในกลุ่มทดลองก่อนและหลงัการเขา้ร่วมกิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสรา้งการคิดเชิงบริหารจัดการสาํหรบันกัเรียน
ประถมศึกษาตอนปลาย ไดค้่า Sig. เท่ากับ .13 และ .17 ค่าเฉลี่ยการคิดเชิงบริหารจัดการฉบับนักเรียนประเมินตนเอง ในกลุ่ม
ควบคมุก่อนและหลงัการเขา้รว่มกิจกรรมแนะแนวตามปกติไดค้า่ Sig. เทา่กบั .15 และ .63 
คา่เฉลีย่การคิดเชิงบรหิารจดัการฉบบัครูประเมิน ในกลุม่ทดลองก่อนและหลงัการเขา้รว่มกิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสรมิสรา้ง
การคิดเชิงบรหิารจดัการสาํหรบันกัเรียนประถมศึกษาตอนปลาย ไดค้่า Sig. เท่ากบั .29 และ .11 ค่าเฉลี่ยการคิดเชิงบริหารจดัการ
ฉบบัครูประเมิน ในกลุม่ควบคมุก่อนและหลงัเขา้รว่มกิจกรรมแนะแนวตามปกติ ไดค้่า Sig. เท่ากบั .63 และ .23 จากขอ้มูลจะเห็น
ไดว้่ามีค่ามากกว่า .05 แสดงถึงการแจกแจงแบบปกติซึ่งไม่เป็นการฝ่าฝืนขอ้ตกลงเบือ้งตน้ของสถิติ t-test ดงันัน้ผูว้ิจยัจึงนาํสถิติ 
t-test มาใชท้ดสอบเปรยีบเทียบคา่เฉลีย่การคิดเชิงบรหิารจดัการฉบบันกัเรยีนประเมินตนเองและฉบบัครูประเมิน 
ตาราง 4 ผลการเปรยีบเทียบความแตกตา่งของคา่เฉลีย่การคดิเชิงบรหิารจดัการฉบบันกัเรยีนประเมินตนเอง 
ก่อนและหลงัการเขา้รว่มกิจกรรมแนะแนว   
กลุ่มทดลองฉบับนักเรียนประเมินตนเอง 
 n df 𝐗𝐗� S.D. t p 





หลงัทดลอง 30 1.78 .39 





หลงัทดลอง 30 1.71 .38 





หลงัทดลอง 30 1.74 .37 





หลงัทดลอง 30 1.84 .52 





หลงัทดลอง 30 1.53 .62 
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กลุ่มทดลองฉบับนักเรียนประเมินตนเอง 
 n df 𝐗𝐗� S.D. t p 





หลงัทดลอง 30 1.57 .62 





หลงัทดลอง 30 1.93 .54 





หลงัทดลอง 30 1.70 .54 





หลงัทดลอง 30 1.75 .29 
*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
จากตาราง 4 พบวา่ การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยการคิดเชิงบริหารจดัการของนกัเรยีนประถมศึกษาตอนปลาย 
ฉบบันกัเรียนประเมินตนเอง มีค่าเฉลี่ยก่อนทดลอง เท่ากบั 1.35 และมีค่าเฉลี่ยหลงัทดลอง เท่ากับ 1.75 เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง
ค่าเฉลี่ยก่อนและหลงัทดลอง พบว่า ค่าเฉลี่ยการคิดเชิงบริหารจัดการหลงัทดลองแตกต่างกับก่อนทดลองอย่างมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05  แสดงใหเ้ห็นวา่นกัเรยีนมีการคิดเชิงบรหิารจดัการสงูขึน้หลงัเขา้รว่มกิจกรรมแนะแนว  
เมื่อพิจารณาในแต่ละตัวบ่งชี ้ พบว่า การริเริ่ม ความจําขณะทํางาน การวางแผน/จัดระบบ การจัดระเบียบวัสด ุ
การตรวจสอบงาน  การปรบัเปลี่ยน การควบคมุอารมณ ์และการตรวจสอบตนเองมีคา่เฉลี่ยหลงัการทดลองสงูกว่าก่อนการทดลอง











หลงัทดลอง 30 1.47 .17 
*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
จากตาราง 5 พบวา่ การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยการคิดเชิงบริหารจดัการของนกัเรยีนประถมศึกษาตอนปลาย 
ฉบบัครูประเมิน มีค่าเฉลี่ยก่อนทดลอง เท่ากบั 1.04 และมีค่าเฉลี่ยหลงัทดลอง เท่ากบั 1.47 เมื่อเปรยีบเทียบระหวา่งค่าเฉลี่ยก่อน
และหลงัทดลองพบว่า ค่าเฉลีย่การคิดเชิงบริหารจดัการหลงัทดลองแตกต่างกบัก่อนทดลองอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
แสดงใหเ้ห็นวา่ครูประเมินนกัเรยีนมกีารคิดเชิงบริหารจดัการสงูขึน้หลงัเขา้รว่มกิจกรรมแนะแนว 
 












กลุม่ควบคมุ 30 1.42 .28 
 
จากตาราง 6 พบว่า การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยทัง้สองกลุ่มหลงัการทดลอง กลุ่มทดลอง มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 
1.75 กลุม่ควบคุมมีค่าเฉลี่ย เท่ากบั 1.42 ดงันัน้จากการทดสอบสถิติ พบว่า ค่าเฉลี่ยการคิดเชิงบริหารจดัการของกลุม่ทดลองสงู
กว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงใหเ้ห็นว่านกัเรียนกลุ่มทดลองมีการคิดเชิงบริหารจัดการสงูขึน้หลงั 
เขา้รว่มกิจกรรมแนะแนว 
 
ตาราง 7 ผลการเปรยีบเทียบความแตกตา่งของคา่เฉลีย่การคดิเชิงบรหิารจดัการ ฉบบัครูประเมินกลุม่ทดลองและ
กลุม่ควบคมุหลงัการเขา้รว่มกิจกรรมแนะแนว 





กลุม่ควบคมุ 30 1.10 .31 
 
จากตาราง 7 พบว่า การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยทัง้สองกลุ่มหลงัการทดลองกลุ่มทดลอง มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 
1.47 กลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 1.10 ดงันัน้จากการทดสอบสถิติ พบว่า ค่าเฉลี่ยการคิดเชิงบริหารจัดการของกลุ่มทดลองสงู




       การวิจยัครัง้นี ้สรุปผลไดด้งันี ้
1.  การคิดเชิงบรหิารจดัการของนกัเรยีนประถมศกึษาตอนปลาย ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ในรายตวับง่ชีท้กุตวับง่ชีอ้ยู่
ในระดบัมาก ยกเวน้การควบคมุอารมณท่ี์อยูร่ะดบันอ้ยเทา่นัน้  
2.  การคิดเชิงบริหารจดัการของนกัเรียนกลุม่ทดลองมีค่าเฉลี่ยหลงัการทดลองสงูกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อพิจารณาในแต่ละตัวบ่งชีจ้ากการประเมินตนเอง พบว่า การริเริ่ม ความจาํขณะทาํงาน การวางแผน/
จดัระบบ การจดัระเบียบวสัดุ การตรวจสอบงาน การปรบัเปลี่ยน การควบคมุอารมณ ์และการตรวจสอบตนเองมีค่าเฉลี่ยหลงัการ
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การอภปิรายผล 
1. การศกึษาการคิดเชิงบรหิารจดัการของนกัเรยีนประถมศึกษาตอนปลาย จากความมุง่หมายของการวิจยัขอ้ท่ี 1 
เพ่ือศึกษาการคิดเชิงบริหารจัดการของนกัเรียนประถมศึกษาตอนปลาย ผลการศึกษาพบว่า นกัเรียนมีการคิดเชิงบริหาร
จดัการในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และในรายตวับ่งชีท้กุตวับ่งชีอ้ยูใ่นระดบัมาก ยกเวน้การควบคมุอารมณท่ี์อยูร่ะดบันอ้ย
เทา่นัน้ เมื่อพิจารณาในแตล่ะตวับง่ชี ้พบวา่ ตวับง่ชีท่ี้มีคา่เฉลีย่สงูท่ีสดุคอื การตรวจสอบตนเอง การจดัระเบียบวสัด ุความจาํ
ขณะทาํงาน การยับยั้ง การปรบัเปลี่ยน การวางแผน/จัดระบบ การริเริ่ม การตรวจสอบงาน และการควบคุมอารมณ ์
ตามลาํดบั ทัง้นีเ้พราะนกัเรียนประถมศึกษาตอนปลาย เป็นช่วงวยัท่ีสามารถรบัรูเ้ก่ียวกบัความคิด อารมณ ์ความรูส้กึของ
ตนเองชดัเจนขึน้ ซึ่งเมื่อพิจารณาพฒันาการคิดตามช่วงวยัของนกัเรียนประถมศึกษาตอนปลาย Goldstein and Naglieri 
(2014) กล่าวว่า เป็นวัยท่ีมีความสามารถคิดในเชิงนามธรรม มีความคิดท่ีซับซ้อน มีสมาธิ ความจํา การตรวจสอบ 
การจัดการและการประเมินผลการเรียนรูท่ี้ซบัซอ้นมากขึน้ ซึ่งสอดคลอ้งกบั McCalla (2013) กลา่วว่า ช่วงวยัของนกัเรียน
ประถมศกึษาตอนปลายจะมีความสามารถดา้นการวางแผนและการใชเ้หตผุล การตัง้เปา้หมายหรอืการแกปั้ญหาพฤติกรรม
ต่าง ๆ และความยืดหยุ่นทางความคิด เป็นพืน้ฐานสาํหรบัทกัษะทางสงัคมและความสาํเร็จทางวิชาการ นอกจากนัน้แลว้ 
นวลจนัทร ์จฑุาภกัดีกลุ (2555) ไดก้ลา่วถึง การควบคมุอารมณแ์ละการแสดงออกทางสงัคมมีการพฒันาท่ีซบัซอ้นและไมไ่ด้
เพ่ิมขึน้ตามช่วงวยั จึงมกัใชอ้ารมณม์ากกวา่เหตผุลและยงัควบคมุอารมณต์นเองยงัไมไ่ด ้รวมทัง้พนัธุกรรม สิง่แวดลอ้ม การ
เรียนรู ้ครอบครวัและประสบการณ์ท่ีแต่ละคนไดร้บัยังมีอิทธิพลต่อการพฒันาการคิดเชิงบริหารจัดการ ซึ่งสอดคลอ้งกับ
แนวคิดของ สริยิากร  กองทอง (2559)  กลา่ววา่ การสรา้งสภาพแวดลอ้มการเขา้สูว่ยัเรยีน การพฒันาเด็กใหม้ีความพรอ้มทัง้
ดา้นรา่งกาย อารมณ ์สงัคมและสตปัิญญา มีสว่นตอ่การพฒันาการคิดเชิงบรหิารจดัการของนกัเรยีนดว้ยเช่นกนั ซึง่โรงเรยีน
นบัว่าเป็นสิ่งแวดลอ้มมีอิทธิพลต่อการแสดงออกของนักเรียนซึ่งถูกควบคุมโดย กฎ ระเบียบ ขอ้ตกลง รวมถึงการเป็นท่ี
ยอมรบัของกลุม่ ซึ่งนบัว่าเป็นสิ่งสาํคญัสาํหรบันกัเรยีนช่วงวยันี ้จะเห็นไดว้่าจากแนวคิดดงักลา่วไดส้อดคลอ้งผลการศึกษา
การคิดเชิงบริหารจัดการท่ีในภาพรวมอยู่ ในระดับมาก และในรายตัวบ่งชี ้ทุกตัวบ่งชี ้อยู่ ในระดับมาก ยกเว้น 




เป็นไปตามสมมตุิฐานขอ้ท่ี 1 เมื่อพิจารณาในแตล่ะตวับ่งชี ้ไดแ้ก่ การริเริ่ม ความจาํขณะทาํงาน การวางแผน/จดัระบบการ
จดัระเบียบวสัด ุการตรวจสอบงาน การปรบัเปลี่ยน การควบคมุอารมณ ์และการตรวจสอบตนเอง มีค่าเฉลี่ยสงูกวา่ก่อนเขา้
รว่มกิจกรรมแนะแนวอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ยกเวน้การยบัยัง้ พบวา่ ค่าเฉลีย่หลงัการทดลองไม่แตกต่างจาก
ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิต ิงานวิจยัครัง้นีย้งัพบวา่นกัเรยีนกลุม่ทดลองมคีา่เฉลีย่หลงัเขา้รว่มกิจกรรมแนะแนว
สงูกวา่กลุม่ควบคมุ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ซึง่เป็นไปตามสมมตุิฐานขอ้ท่ี 2 งานวิจยันีแ้สดงใหเ้ห็นวา่ชุดกิจกรรม
แนะแนวสามารถเสริมสรา้งการคิดเชิงบรหิารจดัการสาํหรบันกัเรยีนประถมศึกษาตอนปลายได ้ทัง้นีเ้น่ืองจากชุดกิจกรรมแนะแนว
เป็นสื่อเพ่ือใชใ้นการจดักิจกรรมแนะแนว เพ่ือสง่เสริม ปอ้งกนัและแกปั้ญหาของผูเ้รยีน ดว้ยกระบวนการดาํเนินงานตามขัน้ตอน 
รูปแบบ วิธีการ ท่ีหลากหลาย กระตุน้การเรียนรู ้ฝึกทกัษะ สรา้งประสบการณ ์สง่เสริมกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบเป็น
ประโยชนต์่อการพฒันาผูเ้รยีนใหเ้หมาะสมกบัวยั สภาพปัญหา ความสนใจ ความตอ้งการทนัตามยคุสมยั โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งชุดกิจกรรมแนะแนวผูว้ิจยัไดส้รา้งขึน้ 9 ชุดกิจกรรม ประกอบดว้ย การเสริมสรา้งการรเิริม่ การเสริมสรา้งความจาํขณะทาํงาน 
การเสรมิสรา้งการวางแผน/จดัระบบ การเสริมสรา้งการจดัระเบียบวสัด ุการเสริมสรา้งการตรวจสอบงาน การเสรมิสรา้งการ
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ปรบัเปลี่ยน การเสริมสรา้งการควบคมุอารมณ ์การเสริมสรา้งการตรวจสอบตนเอง และการเสริมสรา้งการยบัยัง้พฤติกรรม 
ทัง้นีผู้ว้ิจยัไดอ้อกแบบการจดักิจกรรมโดยใชเ้ทคนิค/วิธีการ ท่ีหลากหลายใหน้กัเรยีนไดล้งมือปฏิบตัิดว้ยตนเอง ใชส้ือ่การเรยีนรูท่ี้
เป็นรูปธรรม สรา้งสภาพแวดลอ้มการเรยีนรูท่ี้เอือ้ตอ่การกลา้แสดงออก กลา้แสดงความคิดเห็นและมีสมัพนัธภาพท่ีดีระหวา่ง
นกัเรียน เพ่ือนและผูว้ิจยั นอกจากนีย้งัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จิดาภา โลหะพงษ์พนัธ ์(2551) ท่ีไดศ้ึกษาผลการฝึกดว้ย
ชดุกิจกรรมแนะแนวการพฒันาการปฏิบตัิงานเพ่ือมุ่งสูค่วามสาํเรจ็ของนกัเรยีนวยัรุน่ท่ีมีจิตลกัษณะแตกตา่งกนั ผลการวิจยั
พบวา่นกัเรยีนวยัรุน่ท่ีไดร้บัการฝึกดว้ยชดุกิจกรรมแนะแนว มีการปฏิบตัิงานเพ่ือมุง่สูค่วามสาํเรจ็สงูกวา่นกัเรยีนวยัรุน่ท่ีไมไ่ด้






ปลาย สามารถเสริมสรา้งการคิดเชิงบรหิารจดัการสาํหรบันกัเรียนประถมศึกษาตอนปลาย ไดท้ัง้ 9 ตวับ่งชี ้ซึ่งทุกตวับ่งชีม้ี
ความสาํคญัต่อการดาํเนินชีวิตของนกัเรยีน ดงันัน้ในการพฒันาเสรมิสรา้งการคิดเชิงบรหิารจดัการตนนกัเรยีนประถมศึกษา
ตอนปลาย ควรพฒันาใหค้รบ ทัง้ 9 ตวับง่ชี ้ ไดแ้ก่ การรเิริม่ ความจาํขณะทาํงาน การวางแผน/จดัระบบ การจดัระเบียบวสัด ุ 












2. การวิจัยครัง้ต่อไป สามารถศึกษาวิธีการเสริมสรา้งการคิดเชิงบริหารจดัการดว้ยกระบวนการอ่ืน ๆ เช่น การให้
คาํปรกึษารายบคุคล หรอืการใหป้รกึษาแบบกลุม่ 
3. ควรนาํชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสรา้งการคิดเชิงบริหารจดัการสาํหรบันกัเรยีนประถมศึกษาตอนปลาย ไป
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